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C O M M E N C E M E N T O F T H E 
C L A S S O F 1 9 9 4 
I l l i n o i s M a t h e m a t i c s a n d 
S c i e n c e A c a d e m y 
""minimi*"' 
S a t u r d a y , J u n e 4 , 1 9 9 4 
1 0 : 0 0 A . M . 
P a r a m o u n t A r t s C e n t r e 
A u r o r a , I l l i n o i s 
P R O G R A M 
Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
Music Students 
Selections for the Symphonic Winds Mark Running, Conductor 
Selections for the Chamber Choir Dalia Bach, Conductor 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Pomp and Circumstance from Military Marches No. 1, Opus No. 9" Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge.) 
Welcome and Reflections on this Day Rajesh Keswani 
President, Class of 1994 
Reflections on IMSA Jocelyn Logan 
President, Student Council 
Introduction of Commencement Speaker Mr. James D. Pearson 
President, Board of Trustees 
Commencement Address The Honorable Jim Edgar 
Governor, State of Illinois 
Presentation of the Class of 1994 Ms. Deborah K. Guffy 
Dean of Student Services 
Acceptance of the Class of 1994 Dr. Stephanie P. Marshall 
Executive Director 
Presentation of Diplomas and Medallions Mr. James D. Pearson 
Dr. Stephanie P. Marshall 
Presentation of Candidates Jenny Deller 
Member, Class of 1994 
Daryl Shorter 
Member, Class of 1994 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Triumphal" from Symphony No. I "Titan" Gustav Mahler 
The Stars and Stripes Forever John Philip Sousa 
GRADUATION MARSHALS 
Members, Class of 1995 
Paul Ceron 
Francis Kim 
Martin Dimarzio 
Melanie Kotys 
Areto Imoukheude 
Eunice Lee 
Shannon Kenney 
Elizabeth Liu 
C L A S S O F 1 9 9 4 
Aaron J. Anderson 
Morris 
Roberta Joy Anderson 
Malta 
Christopher Michael Andreoli 
Wheaton 
Vithara Apichairuk 
Warrenville 
Liza Rigor Aquino 
Chicago 
Joseph F. Arias 
West Brooklyn 
Pramod Atluri 
Oak Brook 
Catherine May Auer 
Batavia 
Josephine Aung 
South Barrington 
Samir Bangalore 
Chicago 
Andrew D. Baptist 
Arlington Heights 
Deneb R. Bates 
Aurora 
Shailushi Nishendu Baxi 
Streator 
Mark James Bazata 
Lake Villa 
Sarah Lauren Beauchamp 
Plainfield 
Richard William Houlder 
Bergstrom Jr. 
Hoffman Estates 
Julia de Caradeuc Bernd 
University Park 
Sonali S. Bhatt 
Oak Brook 
Jennifer Mary Blain 
Oilman 
Eric Benjamin Blau 
DeKalb 
David Thomas Boctor 
Oak Brook 
Mitchell Steven Bugajsky 
Westmont 
Rachel Jonetha Burrell 
Rockford 
Dante Cabrera 
Chicago 
Jennifer Ann Chapin 
Sugar Grove 
David Lu Chen 
Downers Grove 
Melvin Keith Chen 
Naperville 
Aimee Min Chong 
Carbondale 
Ernest James Chun Hoi Chu 
Downers Grove 
Kevin T. Chu 
Orland Park 
Zhe Chu 
Chicago 
Arnold Chung 
Inverness 
Dinah Elena Consuegra 
Chicago 
Adam B. Conway 
DeKalb 
Kristina Marie Cook 
Vernon Hills 
Elizabeth Marie Darr 
Belleville 
Niccolo Deno Delia Penna 
Mokena 
Jenny Elizabeth Deller 
Carbondale 
Rebecca Ann Derrig-Green 
Colchester 
Brian David Douglas 
Chatham 
Tracy Jean Dubas 
Woodstock 
John Thomas Dussman 
Hinsdale 
Donald Eugene Elmore, Jr. 
Murphysboro 
James L. Faletti 
Crete 
Peter Scott Fang 
Elgin 
Ryan Christopher Fox 
Herrin 
Elias Fradelos 
Elgin 
Melanie Colette Funk 
Liberty 
Lynnette Lucille Galloway 
Country Club Hills 
Rani Ganesan 
Mt. Prospect 
Andrew Albert Geraci 
Chicago 
Elizabeth Ann Gharst 
Peoria 
Amit M. Goel 
Naperville 
Jason Matthew Golden 
Schaumburg 
Zihna Marie Gordon 
Harrisburg 
Dorothy Joy Gray 
New Lenox 
Noel Timothy Gres 
Glendale Heights 
Jeffrey Ryan Grisenthwaite 
Naperville 
Kristin Marie Gruber 
Barrington 
Brian M. Grunkemeyer 
Lincoln 
Beth Alison Guerra 
Vernon Hills 
Manu Gujrati 
Deerfield 
Eric Walter Gustafson 
Aurora 
Mohammad Faisal Hadi 
Bartlett 
James Nicholas Hallick 
Chillicothe 
William Christian Haning 
Pekin 
Sally Anne Harkleroad 
Machesney Park 
Marcia Shanta Hayes 
Mt. Zion 
Christopher Charles Heil 
Lake Villa 
Richard James Hermes 
Dixon 
Gerrad Arlyn Holtz 
Mendota 
Michael Hsu 
Olympia Fields 
Philip Suhan Huang 
Arlington Heights 
Jamie Clare Jackson 
Springfield 
Arun Kumar Jagannathan 
Galesburg 
Christopher David Jeris 
Naperville 
Eric Nels Johnson 
Danville 
Youngsun Philip Jun 
Chicago 
Gregory Joseph Kaiser 
Belleville 
Neha Kirit Kamdar 
St. Charles 
Erin Stacy Kenney 
Chicago 
Rajesh N. Keswani 
Roselle 
Naresh Kilaru 
Joliet 
Han Young Kim 
West Chicago 
Noah Gene Kim 
West Chicago 
Peggy Youjin Kim 
Inverness 
Peter Kim 
Hanover Park 
Philip Matthew Kimmel 
Carbondale 
Michael Christopher Kimmitt 
Bolingbrook 
Robert Henry Kinderman, III 
Lake Forest 
Rita Lynn Kingsbury 
Lindenwood 
Takayuki Kohata 
Hoffman Estates 
Rachel Jean Kopay 
New Lenox 
Amanda C. Kracen 
Sycamore 
Jason Allen Krebs 
Rock Falls 
Patrick Jerome Kutz 
Roscoe 
Andrea Renea Lauterbach 
Dwight 
Andrew Chunjong Lee 
Danville 
Eric J. Lee 
Palatine 
Norman Y. Lee 
Bourbonnais 
Richard Tsong Lee 
Hoopeston 
Annelise Kingyan Li 
Norridge 
J. Bryon Li 
Chicago 
Stephanie Se-ping Liang 
Lake Forest 
Demmaree Lynette Lilley 
Paris 
Margaret Hillene Lilly 
Country Club Hills 
Deborah Anne Linksvayer 
Springfield 
Timothy Arnold Linksvayer 
Springfield 
Brian George Litland 
Chicago 
Joseph H. Liu 
Bloomington 
Jocelyn Marie Logan 
Marion 
Christina Ann Longwell 
Schaumburg 
Jennifer Lumbert 
Decatur 
Naveen Madala 
Springfield 
Alan Jay Magerkurth 
Geneseo 
Gregory John Mann 
Troy 
Mia Kathleen Markey 
Dallas City 
April Bregette Martin 
Hazel Crest 
William Geoffrey Martin 
Schaumburg 
Justin Bradley May 
Algonquin 
Shane Michael McCormick 
Sycamore 
Heather Maureen McKee 
Batavia 
Darshan Hemendra Mehta 
Naperville 
continued on back page 
Larry Anthony Mills 
Chicago 
Beezer Wasif Moolji 
Mount Prospect 
Ashley Logan Morgan 
Carpentersville 
Clifford Beanum Morris III 
Eldorado 
Jennifer Lee Murphy 
Bushnell 
Venkatesh Natarajan 
Inverness 
John Eric Nelson 
Oak Park 
Suwon Vickie Nopachai 
Centralia 
Gregory John Oleksy 
Chicago 
Lucas Titus Pain 
Highland 
Jong Bu Park 
Bloomingdale 
Linda Ji Won Park 
Barrington 
Richard Jinyong Park 
Chicago 
Jamie M. Patel 
Bourbonnais 
Samir P. Patel 
Schaumburg 
Matthew Randall Pearl 
Schaumburg 
Robert Allen Petersen 
Serena 
Jessica Leslie Ramsay Peterson 
Plainfield 
Jamie Lynn Pflasterer 
Waterloo 
Benjamin William Phillips 
Canton 
Sarah Jane Pierce 
Moline 
Eric Eugene Pierson 
Macomb 
Magdalena Eva Ptaszny 
West Dundee 
Irfan Ahmed Qureshi 
Schaumburg 
Harith Rajagopalan 
Naperville 
Karen Lynn Rakers 
Aledo 
James Alan Randall 
Chicago 
Cory Raneen Randolph 
Fairview Heights 
Amber Leah Reck 
Amboy 
Tanya Elaine Reddick 
Justice 
Ajay Katanguru Reddy 
South Barrington 
Rebecca Ann Reichert 
Crystal Lake 
Catherine Ann Reinke 
Chicago 
Jessica Ann Remy 
Table Grove 
Hee Kwun Rho 
Westmont 
Ellen Kimberly Roh 
Freeport 
Neil Alan Rubin 
Libertyville 
Chulee J. Santilukka 
Red Bud 
Russell M. Schaaf 
Woodridge 
Eva M. Schillace 
St. Charles 
Luke Anthony Schneider 
Milan 
Christina Marie Schweitzer 
Malta 
Abigail Anne Scott 
Metamora 
Ankur H. Shah 
Schaumburg 
Ateet Hasmukh Shah 
Wheaton 
Sital J. Shah 
Tinley Park 
Daryl Ishaq Shorter 
Dolton 
Soniya Shrivastav 
Pontiac 
Rahul Singhal 
Westmont 
Elise Sivilay 
Elgin 
Lynn Ellouise Sosa 
Chicago 
Colleen Marie Storzek 
Big Rock 
Paul Jameson Strasma 
Macomb 
George Wenshan Su 
Skokie 
Dawn Elizabeth Summers 
Quincy 
Michael J. Swanson 
Justice 
Winjie Tang 
Decatur 
Deirdre Ellen Kathleen Tarr 
Catlin 
Angela Dawn Thompson 
Newton 
Michelle Susanne Timmers 
Wheaton 
Angeline Carissa Tuglus 
Riverside 
Brent Raymond Tyler 
Naperville 
Kristen Marie Ufferman 
Crestwood 
Kathy Anna Vajda 
Chicago 
Rosa Maria Valencia 
Elgin 
Amanda Marie Veihman 
Riverton 
Gregory Francisco Veramendi 
Evanston 
Hera C. Vlamakis 
Justice 
Arti Wadehra 
Canton 
Jonathan C. Wagner 
Hoffman Estates 
Leo K. Wang 
Hoffman Estates 
Stephen Soong Wang 
St. Charles 
Jacob Ivan Weber 
Smithton 
Raymond Wee 
Lake Forest 
Mark Alan Wieneke 
Mt. Morris 
Damian Michael Wiest 
Mapleton 
Charitianne Williams 
Farina 
Michael Aaron Wilson 
Eldorado 
Michael Robert Wilson 
East Dundee 
Irene I-ling Wu 
Barrington 
Mei Ye (Karen) Wu 
Downers Grove 
Kara M. Yokley 
Chicago 
Franklin M. Zaromb 
Hinsdale 
Kristin Jo Zimdahl 
Elgin 
Special thanks to the IMS A Fund for Advancement of Education for underwriting the use of the Paramount Arts Centre for Commencement. 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is also essential for safely managing 
the human future; but foolishly, we have designed a society based on science and technology in which hardly anyone 
understands science and technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically responsible young scientists, as well as a 
much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated to meeting this challenge... 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan 
Cornell University 
Professor, Laboratory for Planetary Studies 
Illinois Mathematics and Science Academy 
National Advisory Board 
r ^ l M S A 
